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Türk Arşivciler Derneği ile İstanbul 
Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Bilgi ve 
Belge Yönetimi Bölümü'nün birlikte 
düzenlediği ve teması ‘Kolektif Hafızada 
Kırılganlık: Bilgi Güvenliği' olan Hazine-i 
Evrak'ın 170. Kuruluş Yıldönümü ve XI. 
Arşivcilik Günü Etkinliği'nde, “bilgi ve 
belge yönetimi, elektronik belge yönetimi, e- 
arşiv, kişisel verilerin güvenilirliği” gibi 
konuların ele alındığı belirtildi.
5. Ulusal Açık Erişim Konferansı 
gerçekleştirildi
5. Ulusal Açık Erişim Konferans (AE2016) 
TÜBİTAK ev sahipliğinde ANKOS, 
Hacettepe Üniversitesi, İzmir Yüksek 
Teknoloji Enstitüsü (İYTE) işbirliği ile 27
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Ekim 2016 tarihlerinde ve 342 delegenin 
katılımı ile Ankara'da gerçekleştirildi.
Atama ve emeklilik
Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi 
2014-2016 dönemi Yönetim Kurulu üyesi 
Gökhan Eriş, İstanbul Esenyurt Üniversitesine 
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı 
olarak atanmıştır.
Hacettepe Üniversitesi Kütüphane ve 
Dokümantasyon Daire Başkanlığı Ankara 
Devlet Konservatuvarı Kütüphane 
Müdürlüğü görevinden emekli olan 
meslektaşımız Şafak Gür Uluslararası 
Antalya Üniversitesi Kütüphane Direktörü 
olarak göreve başlamıştır.
Bilecik Şeyh Edebalı Üniversitesi Kütüphane 
ve Dokümantasyon Daire Başkanı Mustafa 
Serin emekli olmuştur.
Meslektaşlarımıza yeni görevlerinde 
başarılar dileriz, emekliye ayrılan 
meslektaşımıza sağlık ve esenlikler dileriz.
BiblioPera Projesi Tanıtıldı 
biblio Spera 
Beyoğlu Araştırma Merkezleri Ağı
Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi 
tarafından yürütülen, Suna ve İnan Kıraç 
Vakfı İstanbul Araştırmaları, Alman 
Arkeoloji, Fransız Anadolu Araştırmaları, 
Hollanda ve İsveç Araştırma Enstitüleri, Koç 
Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri 
Araştırma Merkezi, Orient-Institut Istanbul, 
SALT ve Sismanoglio Megaro'nun 
işbirliğiyle hazırlanan proje ile 
araştırmacıların ortak bir katalogda toplanan 
500 bin basılı yayın ile iki milyonu aşkın 
kaynak ve belgeye erişilebilecek.
Bilişim Toplumu ödülünü “Herkes için 
Kütüphane Projesi” aldı
Türkiye Bilişim Derneği 33. Ulusal Bilişim 
Kurultayı (Bilişim'2016) “Bilişim ve 
Demokrasi” ana temasıyla 8-9 Aralık 2016 
tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirildi. 
Kurultay'da her yıl olduğu gibi bu yıl da 
“Bilişim Hizmet Ödülleri” takdim edildi.
Bilişim Hizmet ödüllerinin “Bilişim 
Toplumu” kategorisinde ödüle bu yıl yerel 
yönetim kütüphanelerinin birer cazibe 
merkezi haline dönüştürülmesini hedefleyen 
Herkes için Kütüphane Projesi layık görüldü.
Kütüphane uzlaştırır, barıştırır
Adana'da, trafikte yol verme meselesi 
nedeniyle çıkan tartışmada ‘kasten yaralama' 
ve ‘hakaret' suçları sonucu haklarında 
soruşturma başlatılan iki kişi, Adana 
Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu 
tarafından görevlendirilen uzlaştırmacı 
aracılığıyla anlaştı. Uzlaştırma sonucunda, 
olayın şüphelisi, şikâyetçinin talebi üzerine 
kütüphanesi olmayan bir okula Türk ve dünya 
klasiklerinin de bulunduğu 112 kitap 
bağışlayarak, mahkemede toplamda 5 yıl hapis 
cezası istemiyle yargılanmaktan kurtuldu.
Kütüphanelerde Halkla İlişkiler ve
Gönüllülük eğitimi gerçekleştirildi
Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Kültür ve 
Araştırma Genel Müdürlüğü ile Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayınlar 
Genel Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen 
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eğitim Bakanlık Merkez Binada 
gerçekleştirildi. Bir günlük eğitim 
programına 81 ilden gelen 150 il ve ilçe 
kütüphane müdürü ile kütüphaneciler katıldı.
Kütüphanelerin farkındalığı için Van 
Gölünün çevresini bisikleti ile turladı
Bitlis İl Halk Kütüphanesinde görev yapan 
meslektaşımız Hakan Yücel, kütüphanelerin 
farkındalığına dikkat çekmek için Van 
Gölü'nün çevresini bisikleti ile turladı. Bu 
anlamlı ve zorlu etkinliği başarıyla 
tamamlayan meslektaşımızı kutlarız.
Mehmet Türker Acaroğlu vefat etti
Ülkemizin ilk uzman 
kütüphanecilerinden, 
Türk Kütüphaneciler 
Derneği'nin 1 numaralı 
kurucu üyesi ve ilk 
yönetim kurulu 
üyelerinden, Milli 
Kütüphane'nin ilk 2 
uzmanından biri, araştırmacı, yazar, Türkçe 
ve Fransızca öğretmeni, dokümantalist, 
bibliyograf, çevirmen ve emekli derleme 
müdürü, dergimizin ilk yazarlarından, 
mesleğimizin duayeni Mehmet Türker 
Acaroğlu'nu kaybetmenin üzüntüsü 
içindeyiz. Başımız sağ olsun. Aziz anısı 
önünde saygıyla eğiliriz.
TK Editörler Kurulundan haberler 
Güleda Düzyol ve İpek Şencan editörlerimiz 
15 Ekim Cumartesi günü Kopenhag'da 
ASIST yıllık toplantısına katılmışlardır. 
Prof.Dr. Yaşar Tonta ile birlikte 
hazırladıkları “Google Scholar'ın Akademik










editörümüz TÜBİTAK doktora sonrası 
eğitim bursu ile mesleki araştırma yapmak 
üzere 1 yıldır bulunduğu Londra City 
Üniversitesindeki çalışmasını tamamlayarak 
yurda döndü.
TKD'den Haberler
TKD 27. Olağan Genel 
Kurulu 22 Ekim 2016 
Cumartesi yapıldı. Yeni 
Yönetim Kurulu Ali 
Fuat Kartal 
başkanlığında; Aydın 
İleri, Erol Gökduman, 
Emre Hasan Akbayrak, 
Erhan Erkan, Gülsevil
Ağca, Sanem Yardımcı, Sahika Eroğlu 
ve Ülkü Öğel'den oluştu. Yeni Yönetim 
Kurulunu kutlar, başarılar dileriz.
Türkiye'nin en gelişmiş 'engelsiz' bilgi 
merkezi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane 
ve Müzeler Müdürlüğü'ne bağlı olarak 
Eyüp'te hizmet veren Sesli Kütüphane 
tarafından hayata geçirilen “İstanbul Görme 
Engelliler Bilgi Merkezi” hizmete girdiği 
günden bu yana büyük başarılara imza attı. 
Sadece görme engelliler değil aileleri için de 
bilgi ve teknoloji alanında her açıdan kolay
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erişilebilir bir merkez olma yolunda birbiri 
ardınca projeler üreten Sesli Kütüphane'nin, 
“İstanbul Görme Engelliler Bilgi Merkezi” 
projesi, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) 
tarafından ‘başarılı' bulunarak destek 
kapsamına alındığı belirtildi. Ekim ayının 
başında faaliyete başlayan proje ile Sesli 
Kütüphane'nin veri tabanındaki PDF ve sesli 
kitaplara 7/24 online erişim sağlanmaktadır.
Türkiye Akademik Açık Arşiv sitesi 
kullanıma açıldı
TÜRKİYE AKADEMİK ARŞİVİ
Ankara'da düzenlenen 5.Ulusal Açık Erişim 
Konferansı'nda, “Türkiye Akademik Arşiv” 
sitesinin tanıtımı gerçekleştirildi. ULAKBİM 
tarafından geliştirilen ve sürpriz olarak ilk 
kez açıklanan açık arşiv sitesi ile Türkiye'de 
parçalı durumda bulunan ve açık erişime 
uygun bilimsel akademik içeriklere tek 
merkezden ve yaygın olarak 
ulaşılabilmektedir.
Haberler, Kütüphane Haber Portalı'ndan
(http://www.bbyhaber.com/) derlenmiştir.
